




J.e.'S: lrimulte Una ,eH"
'!Urd. Il·me.~re, 1'50 •
S. publica 101 Juev••
---.
f'W' lt>ma 1'11 IH<.¡ ,.rilll'ipalel' eiudl-
dI'· t"Ut·npf"~~, "11; ti4ldJién t"1l 1."
I~OJlllli ".
LOI l"iud.t! lit' C~s;dlll1lH·a. en
\I..lrrut'c'J5, no t"ra a filll· ... tlcl ,iglo
XIX, sino 1111 plll'rlO abiertn para
I<J ~allC¡" dI" lo.... Pfl,l1uClnS agrlcula
y ¡.!au~,dfr::l dI' la L11;¡ouia, E"Xlf'llsa
¡¡¡;Illlra JI} lit"l'r& nrfrra y 1Il1l~ (,'r-
I.it quf' !of' t'xtil"nue par&lelltmeUle
al !U'U·,) l'ullt:mUtl 1'011 ~Igullaa
CilS·'" di' t:uIlIP:"I'io (·xll·anjt'ras que
r, l'ihiiill mt'l cad,·j·j¡¡S} mandaban
los pn,dnct"'" nutur.. /rs flilt mfdio
de lt)S poco" vafJ .rt"'" q lit" de tien¡
po ell lil"'lllflll locaban fU aquel
pllf'rI".
Sil p'lhhl'iólI pllfll'Íl calcularse
t'1l '20.000 ó130 000 indi'~llas y 10·
lamt'IIJl:l al¡;tIlJus CCflltmares de eu-
rul'Cus,
M~s Hu)If', la innlll'llcia polilicl
}" el "n,l~rtOtaJo (r"nces, como
l&mbil~lI la illVl'rsi'lIl de (ucrtfs "u-
f1HI' I~ llillf"rt.l 1'11 la t'jeeueión
de obras flübiica~, motivó que
C1sablan"¡¡ ~e rfv\~I:r.r:.t al muud.
:O!llO UIl CJ'lllro de ifllpurI311cia.
Los i"v:HH;.mielllO~ de ¡r¡df¡;;ellaS
C¡llllfJ los E"lIrl1peOs y el asulllo del
t\~i1~ir, motivetrl)1l fl f'"vío de im ...
p<,rlanles rllPrz<ts t1t"1 f'jé"ilO ). el
. llollllJrlllllit"lllo dt'1 Gfllerl!1 L\8U-
. ley t:nlllt.l rf'preSfrtt3nle ~elleral.
O~~tie P.~ll· motllf"lllll se IniCia
pa-ru f.ol::..¡lJl,lIIc .. tlua era de pros-
p'·l·idall.
El Gt'lIf'.a:;¡1 Ly:wley. corr,prefl-
dirnllo ",1 Illlrvrnir de la ("iudad,
plellill:l HU f'J.o1ll (1 .. mejnramiento
lJl'iI 'll(l \' toll p.~IH't:ial ~alliti:lrio.
El plll"rlll rJ'CilJl· tln ~r¡¡n ¡11lpul.
~II ~. :)t'- f"j ... ·U! W 71·a.'llle.. ohras en
lt,~ (..n·; " ,f.' rOl':tfl"ilp:-.
EII t'\ ll1'l I 9 13 rUr"ron !loli-
t'il;.dn' 600 Ilprllli~o'" filtra fOdllicl:Ir,
}' la Illlhl1t'i"1l eur('p"a ('l' ,l;'ll • ~li4
dp 30 ono ~ll 1'«- I .11'::1 li"'~al" 1"11 el
IUP) tHHl iI /¡O.OOO t' lrtl[lj>llS '1
50.000 ill 1Í1!"n:h \ 1',Ill'ulalldose
t'11 IU~O ", 1 p.·bI3citin I0l31 de
100000 h ,h""",r,,
Ll il'lllflr"l<l.l'·¡-l I:lthflllrida por
(, 'luhIiT'¡l (11 lan ptJl~O li"mll·' gr;¡.
cias ;¡! pdrni1ivo phlll llj'l Gl'flf'l';'¡\
L"¡llllt':~. hil.tl t1í'l't':.¡al'i.1 la prflpi,l-
l'fll'i"u tl .. un "t'jl;Ullllll Proframa
'11' ohr¡¡s púhlit~as, el ctl~1 est'jfcu,
I:Hin 1)01'~' Pro:,:l iU'quilf'elo t'sJ'te-
l'I'~Ii"¡!;l I"n ",'b:,lIj"mn qnil'H prn-
p·ctn e ifl~i \01 Ir;¡li~rnrlJl~ciñn
Iwe"':-3I'I~t p \nl '1111'" dt·ntro"'~ la
á\"f'~lÍd:J IIE' imPlr..1 qllr" f'lIyuel-
yf' la citlllad plJeJa fermilNe"o1'I'
U'lrI'OfIf;>nct"llCI& 6.
A dm ir\l~tr!l,tj (1\'
_..,._ c.
Los IngeT/ifJros franceses han ob-
tenido tUl verdadero lriunfo
con tos trabajos que rea·
f~aron en fa ciudad
de Casablanca
B. Lcia.
Salamanca 24 5ept.ieoobre de 19:A2
pUI.IO M vi~t", o l?"1l m(JiltránlÍollE' pi.r·
tl<ill~; d.. 16. I U ,'rt-"·¡,itt d,' '9. ZI·nl$ tia-
("Il~ "e 'a (r"·l tPrt?.B.
Pe ¡".¡ a m. 1, l pla' tf"'·' "! ano 1>1-
Illllr) ~('¡;{. ClliC.' n·,i 1'11 ta! lt'litlJ(t ",1
O blDrnn CaD 1 j ..... , '¡I+'n to MIOl ..tro de
6all"0 ~8 el ~r. !\bv.rrn Rtoverter y de
Estado el ~tbrqué;:; \le AlhncewlJ6.
El:-'r .Na"a·ro H. '\'t"rtt'r pallocioaba
t"ntonc'I', c.:n U'"'' cl"". "1¡¡IÓn le l.
rrll 1 d,") zollwereing P('Ql1ÓmICO p~­
DIn..ular, Itlg" p..rl"'·¡dll "10 que ¡;e bi-
2" t"otre ICol' ~t<t'¡C!t- a ..maoes aoled de
l. f(lrQ}!to{;\Ón dI'] Illlpcr.o.
D~sgr..cill.d..mrntt' J'~ o'~g"clacloue8
S8 mtprrumpLwlI 1110 que volvi"ran 8
rt'8nué "r.,f',
.lh:,J,,¡,1I1 room '1 ,too t.<'if lo ml~ml'que
P.fl rJ~ r.r.lJ:j cunlutlir!nd ~nrr~ lo.~ d(J~ p.í
1'1 ... peulu .. ularl'tI, Vl1tilv" a Mar fa"orll'
bil'. ¿"labra 3prvVflChar¡;f?
1'0;0 /1l' rrt:"ellb :.>'('pmlo pnra ,,1 re-
llur¡.t'\r {\\' h::~P&tHl ..1 IIU J~lIl1proVl!'~ha.
mus lato ClfcllllUanrl·.... Lli aprvxlma·
cióD I'spirlt.t:i1 JI> AruérJCP e·' ,:,d" v~z
ma,,,,r¡ la authnrl"d 1I nu".tr'l poie
pNIa en ¡a :>OCil'14d d~ N ,Clf}Ufl; IOll
ft,;c¡>jl·/t de ~orlug.d Iie~a '¡.rf'('(Hl SOlO
falta que la :>.cutu,] l\otip",tr¡ótLa d~
el"IlH'I,t.,S ·d" 31~uua rpllitw d $.sp",r..z-
C... y el !>.:piritu de ('bU"'.'fV.+Ic'Ón)l" 8(1·
br~ponga u \..mo J • lOlt<~ para que lo I
J"m8~' vr-oga por aftadldotll.
I b! Y qlll' uu ..~trl:l p'l(tiCl1 fi~a de
cOWP'''~HÓO d'l lo_ 8ctualr-1l lIbtant~iI,




L't real o .npue¡::ta b~talt8 dBCJSVljO
y t" 1l1',to) de '-laulI8Jj!'f'I J ("1 "r'l K~ '''u,,,
ioflllíO po Jer(\"DlIlflote 1'0 lltl,',tri< Hl-
torlll. ¡QUlf'D Bahl" fli bu té amOd C.. , lu
eo un WlI,ttChIDr. contrariO "-1 "o el r 1-
nado del leretro 1e lOe Fell!>eI ee hll-
biefol"D decl-tldo 8 prllClamar por uOlca
Patrona 8 la compaiiera de Sao Joao
de la Cruz!
L el rtr¡ t'M qUE" e ~ ..í'l PP f<if'ol' cn
m" a,ivlB () nI" UI' "Lor:lp, l'ij.J "ute all
11f.ticla· qU6 ahora le llegaD, vlt"lId"
qUEl hllll~tra acción eo AfrlC3 p:.!!de
dedarrolle.r89 810. tener que lucbar, cu"
mo Igulao Ihjo, ,iurante un 'Iglo pa·
ra llegar a la o·lcific"CIÓU (le la Z"03
quP 6e uos eooomendó por 108 Trah.d(ll'i.
No ellU la.. uoclones m:l~ ,) ml'l\o"
gUIldp9 por l!l mllJor o nH'Il(lr lDlE"r·
'fellClóU y diraCJll de IOU.. arro"'N, ~Ion
por el m..jor aCIerto de BU'! dIrectores.
Eo politlca int +rnnCiOIls.1 quedó Cl)mo
U.loro., cuandu VictlJr Mauuel, ~l PI<-
muntés ocupó a Roma, qUtl ltaha prr.
dieDltll batallas gauabu Prl>VlIlcia8. Y
eUo fué p rqoe el (raCiio de la- Ar:na8
PUpler.:lU cuDv"rti;-¡o €'u élltCl 1118 Col'
vour. 108 Mazaioi y tOdt'6 aquellf)¡ grao-
des patrlotlilll p'llihoo!l qu~ cnlabn:a-
roo COtl el rey uboyr.no.
V... queeutramOtJ en UtI'\ UOl'''a f-~fO
africana v&lamOll r@01lUeitamelJteafolla;
pero 81D olVidar loa contratl8mpot> que
todavía pueden acecbaroo y mau,t'-
nieDdo • raJa a Q-nl¡>.oeil, como Aod-el-
Krim, poedeD en un .omputo dado
c.u~aro08nuevos qu&braotOi mat~riale.
y moralea.
Ella e8 la buena"'política y a ella de·
be atemper,,,e F.&patl.a, proouraudo
apartar de le. direCCión o de la COlaba"
ración ea nueetra acoióu afrlcula a lo.. oc ....
logrerol:l y 8 ouauto' quiSieron encon-
trar en UUf'st:Ol> territoriol! alleode el El arte de urbanizar
Etitrecbo piugü 8 gr.ujctf8~ a OO&t& del I
prelitlJllo ~e la U~CIÓll protf'ctora. ¡ está muy adelantado
El Gobierno PI!!8 t.erreno firme eo ell-
te allnoto marroquí y puede ir 8 la8
Cottell pleno de cootitl[lZa, ei, como e<l
de llupuner, 108 reell,tadl)ll l-'OrtMpOI!-
deo a las nuevas OU611tarionElo.
Si la ·comu:ión par!swPotllria_ a l.
co..1fe encolDt'odó e! elitudlll d~J expe-
diente P¡(~a"'6(l, cnmpla, como f'~ de
presumir. con 6n deber Iie~arl' nril " I
e-8Ttablecer 1fJ! rt'lIponutid· fl lf'l: d"bi· !
dlUl por el deas&tré" de AMURI. y el'o 1
SerVIría de l1alnt11tb'e E"jemp'¡, p&rb 10' El nrh' 'ip. !,t urhll iz.wió·,.' r'l-
l!!uct'llivo y evitaría que nue,,( IC Ab I~ 1- ¡ ~·o ,/t'·arn 11'1 lall 111 r·. Iltlf"lt':, ha
KrlQ)I'lJ c"o~ld raB..n p,~ ..\ble t"l lt'Jtar- t1"~pl;'I,,,, ('1 lJOr"lr.'''' ;'Ut'witl'l-
DO de Poder a Pode-r. ! dt';,> .·\,ili(·¡,I¡;;. h . ,1'1 ¡j,.j lo U:la iUl-
·Te-DelDO~ que medllar acP~('.8 del roo- p' I"l.ICU·¡ '·s'JII·i ll·l! pI ri¡'j /I,Ufl-
meoto, flovnr ..blEl el I¡::¡am·~mo pur el ! I ,. . '\" . ,_
tr1l11,;(,) Ile l.'ulqtJia, qu FrallciR trato. I ~l. CUlI nwlt.' o l., 1f'COlI".rIJ(
de txplotl:lr ell "" provl'cbo, iIADCO,C'O. CIÓFI di· las I'lU'h,I,'''' h' l' tll.l ':i por
mo bleroprtl, i!l pl'lrturba.,tora. dd Euro· 'Ja ~u"rr;l, Cl'llln .l:Hllhil·'fl (l! l~
J)3, Y1)" drJj}.rI1O~ :lorprender o·'r Uln- IPIlI. f.ll IllfH"i6 d(' b~ l'iltdl1dei
gúl.l Il<lomo de 00'. i(lnall¡'>!ll(l qu pU(.loa! CUI'0Jh''"l~ ) t'lIl11ni¡¡j, ....
a.puntar por f'llallo Ile Marrueco, ,.u· . di' 1'1- ,
meotando la~ dificultlldes iotariorell. La '·t'rdll f:ra ~IO 1.H't PI ~ lI~la S"
La deolaril.clóu del Rey respecto a eu{}ueult'a no en la IlIver"'1611 de
Portugal, cont8dtaodo a un requeri- , Jtran,lcs ~'1;n311 parA Irall"(,,, lIl:l.r lo
mleotu de U1l pl'ri dtc" !.u&ihoo y 188 t h~l'lw, .. i!l" t"ll "1 ;'rl,' ,11' prt'par"r
bl'cba... pfJr 1'1 ;ir. Cambú lt~,bre el :nl..- IOi ;¡l(¡!.J"'~ t! r,lru 11(' 1(¡5 cll~I('" se
!DO tema Pi:liH! ,:.,..b...+ hpete la pohw'a I I '1' I I •
a ti-l'gulr CI,Q la VI"Cllla a~ptiblic8. la ~ j' n_ITI~ :lo l~lUl:" lInTl'II1Jl.
Elj ..[6 del rp~lOn~lllfml)p,,,,blil.t'" E, FrHlcl'~ 'IU ~6.'1 ~f' In dild\}
.I&nt•• la ouc.Q6u deiid. iN ~rdade-(o la In·ljWftiiUCJ" qut' eurr~~ponde K 1
,
MU[lCIC& J comunic.do. l ,t.
riu tOl1veftGi"n.aIe..
~o .!ti dl!\'uptven origill.lel, al
se publicui niDgtlDO qlle ae ftt'
tlro.ado.
PI NTO DE SUSCRIPCICN
SR \1 A'JARIO RRGIO"" AL l",m.;·'!'~NnTF:"n: '-íil-=.¡¡-¡.__==""r.,;;al;;,!c~~;;,\a;.:,j~'o~r':".n:;,u:;,'m:;.;;,',;3;;';;,',;,¡;:,m~p:.;re;;,;n;,:"
+REDACClON y AOYJNl$'fRAOlON t J~LA g.."5, + coo
t Calle Mayor, M .i .JUf'Vf'S ~8 ¡';;f'plif'mhrp de' Hl'22 ..t: g
• "C = '
An. XVI
.\ ('.lIta inlligne ciuda<!, qe -t:\ p·e.
p'fánao~ ,·ara 'feot..j-.r t. Cl-uv'I,,~no
de 1.. Mis'lC& de AVII. y pAta reCibIr a
101 &e1e.} U"gac los tl':r.toY del Decre-
to lobre orgauización del Protectorado
ci.,il , las Du~va8 do lo 8umi81ón d8
"bd-el-Krim, produciendo, como eo to-
das parte., la 8attrlacr.ión Cflnfliguieo·
&e, porque ello puede aer ..,1 prlociolO
di' fin de UUt8trall tnbull\cl(lu~~ atri-
ceua8.
En eltus Cfronlos, sabios muchos de
aUOI, Be QoweutQll las nuticlatl ¡graos·
bttl que el telégraro y la ¡neDlla tl"l1ntl-
rniteu ., ae CQ~para lo obtl'lJijo (lesde
doe mete' ha, coo el mínlmo de t.lJfuer-
lO '1 la acción politi<Jo-gu"rrera aote-
rior, qoe D08 cr,itÓ riotl dI' tl8ogre/ y
monlon81 de oro, sin re8U!t.adolt poti-
liTOI.
Soo dOll poUticas diverlilltl lai; s@gui
d.,. La primero. -!e ap!triloto bélico a to-
do trapo, sin iJalida agrsdc.blt". La se-
ronda de meDos relumbrÓD; pero méts
afectiva '1 de m8,ur empefio y ..ti :aCla,
porque 001 lleva .. la cuuqulata moral
d.1 moro.
Cuando ar p08@o.ion"r~ de "U alta re-
preNoLaciÓD el Geueul Burluete, nos
habló de oompeoetracióu emre marro-
quiN y efpa60lell comprendImos, desde
luego, que, por tal camino M lIt'gllría
al 80 daseado, .in grandell ui despro-
porcionadoe .acriftolo8.
&1 acto d. Frajao8 lo ftstá demos-
trando. L. carta de Maimón !l,lobatar
lo proclama. L. adbellióu rie muchOl>
cabilello., basta ahora euemlgoi o in·
dlCilOl'l, lo dice bien claro. La pp,ticlón
de aumi~ión por parte de Abd-el-Krlm
lu confirma.
IY pen.ar que toda e"ta políhoa de
ahora pudo blr.beree bechl' antp.8 y 008
bubl'ramOl aborrado gravl!lll contra·
tiempoe de todo. órdenes.
Si en 1913, en vt'% del Decreto de
luaro abora derogado, nos bubléramos
limitado lilla , lI ..oamente a la aplica-
ción del Tratado blllpaofJ-frI},Q("é~de 21
de Noviembre de 1912,llut'"tro manda.-
\o ea Afrira bobléraliie r~allZ3do ('(lQ el
miolmo e..fuerzo do 8"cnticlo y UIlf'..tra
Hacienda no teDdria ahura que lameu-
tar lu CODllecQeOClall del d. pufarro y
muohu madres no babri:\o llorado la
muerte de los serel mlit> nmados dlHIU .
.oru6n.
Cua.ndo la fundadora y orgnnizadora
d.l. Rellgión CIl,rtDAlitll.na fuGf'I ... vada
.101 altarea hubo eo El!pufin Ulll1 fuar·
~ corueote de opiOlón, contra la ooal
le revolvió Quevedo, pldielldo que a la
preclara dOotora 181... proclam8i1e ún ioa
Patrona de la N&cIi60, dl!'~p~jí.od08e.de
ttl bouor a Sactiago Apóa;lt,l.
¿Hubíera iniluldo en UUE'i!tra polltíca
lUerr8ra Africana sem"'j;-ot.. rt&~PtljO






El "Diario Ofioial. del ministerio de
la Guerra del día J9 del actual, publi-
oa una Real orden disponiendo la iD-
oorporación a 2188 de 1011 :eolotas del
copo de inet.rullciÓn del raempluo de
J921 para al día 5 de Oot.ubre prózi.
••, feo•• en .",e U..ráo • ",l. IIU-
Regreso de tropas
Netici88 fidedignas lJegadu del oam·
po more. allegaran qne Abd-el·Krim,
deoidiose a ent.ablal' negociaciones de
piE cou el Alto comiurio, por la io·
flu·encio. daloe y agrlldable que eD él
ban ejeroido los riqoísimos bombonel
de la 011011& de la lertora viuda de Eohe-
t.o, de Jacl. Reoonooiéndolo Mí y a
titulo de agradeoimiento le ha publi·
cado una disposición, ordenando que
le V!nd..n a 1'20101 100 gramoll.
Gacetillas
URO-EL-KRlm PIDE LO PUZ
Para. dar fOrma a la inioiativa del
Sr. Lt.l'h.ra. de te-titimoniar de alguna
manera. la gratItud de Jaca a O.a Ao·
dresa F.tts con ocalióo de 60 !.rall,do
a Calataynd, el notable artii:lt.a D. Mi-
guel Latae ha píotado on co.dro ale.
gónoo que IlllpOne uoa obra meritÍli-
mo. rico en O\,llor y que responde per-
feotamente .1 ideal que la 1D8piró. El
lidiar LS9heraa por BU laudable idea y
elllilrtor Latas por 80 trabajo artínico
hao sido muy felioitados.
Por el ministerio Je Gracia y JUBti-
eia y debido a la int.ervenetón del digo
nlrimo repre8entante en Oortel por
aete partido y aotual minilltro de la
Gobernaoión, Excmo. Sr. D. Vil-ebt.e
de Piulés, han SIdo cODoedidas al pue-
blo de Fiscal seteoient.as cinouenta pe·
Betas oOn destino a Iu obral de repa-
ra~ión de la igleS'ia parroquial del
mlllmo,
El domingo último, oon ,..ri.a ho-
ru de retraso sobre la annnciada, Be-
¡ar(¡n en t.ren el!: eoial 1011 soldados y
oaboll del Regimiento de Galioia, re·
patriados por 8nperior dillposioióo.
Fué la nota única y simpátioa del
día y oon este motivo Jaoa ofreoió ale-
Il;rl" a8pecto de fiesta y de expansión,
LOiJ muohachos dejaron aqoí lllmpatía"
y IU retorno, despueg de on aiio de lIe·
ua.e incertidumbres y zo_obras deter·
m1ll6 la natural y lógioa alegrfa. En·
t.re 108 ezpedlCionauo" venian muohoR
hijoll de J.08 , Don ellOI la recompeu-
8& para 8011 bmiliaB de hODdall amar-
gorall lofridas.
El dellfile de tu tropll8 por nlJest.ral
callell fué triunfal; recibiendo el home-
naje de on pueblo en maea traducido
en tIoplau80! y cordial salodo.
Ka el ouartel, Poi t.euientecoronel Je·
fe aocidenhl, 8i"ftor Ellcad~ro, saludó
con fraBea efasivt.s a 108 e:lpt'dioiona-
riOIi fehcitácdoles por IIU oomporta-
miento en Afrioa. Se lei:! sirvió socu-
lento rancho y diói!elea unas ha-
ra~ de allueto, ~ue 1011 Bolda.doll apro-
YllcharOD p"ra elltrellhar manos amigas
Y.. , reaDodar aoaso antiguos idiliol
ferYie[,temente recordados en lal ho-
rIIol de campamento.
L. UNIÓN lIalul¡t, a lOi:lllimpatioos 801-
dadoll del l~egim¡eoto de Galioill, de-
aeándolel enouen~reo en Jaca oompen·
l!ilC10n a 188 fllotig8ll sufridas,
Viernes, l.- de Septiembre
A 108 radiaalaB de Poeblo Seoo lel
disgustó la conducta de Lerrous: en la
paliada hnelga postal y acuerdan ex-
pulsarle del p8rtido. Pero nI' Olber(llo-
nOn de le (Frat.ernidad Repubhosnac
propone qoe se conceda al llturdijo
exradioal y exhermauo, UD. pluO para
dar explioaciones...
¿Que ezpliol!icione8 querrán uillir al
illfiel? No le9 basta (Ion haber VllltO el
diploma de hOnor ezded¡do por la
(Santa Hermandad dt'1 Orden), de la




N.die, nadie meo.09 indicado para
6ccavar los Olmientoe del ~llhdo-oo­
yos más re(;iue sillares se ext.fIij"ron,
oomo es llabido, de la C!Lnt.erB de la re-
i!ignación de 108 hIHnlldes-; nadie me·
nos indioado plOra .buflar de l. pique-
ta, que 108 bermano!' de elta nomerO-
B3 Cofradía del Santo Esoalafón ...
Oporte! haereses esse... 1Jlgámoslo al
r~Vel'. Llonvlt'lll' que h!lya hombree fie-
les, aunqoe estoe @ean JOI maa dellde-
ñado.. La ml"jor ternera uo foé para el
bermano dt'1 Hlj'¡ Pródigo, l!ltiO para el
HljlJ prÓdigo ¡Y lo mlllmo "UCede con
la mej(\r terllerl\ del Pre..llplle~ to!
A1iérco/es, 30
YtIo e,.ti aquí e:1 Iírioo O~oM, Su pri-
men huaaa el! cerrar e888 expobicio-
ne!l de Cl1rt1e 11.1 nuoral que Bon la'"
playas de moda. ¿Bemoil di ·bo cal na-
tunl,,? N,'ll hllbíamo8 c,]vll.lallQ del (lú-
dico maillot.
E~te bilO, el otoño ee adAlalltO uu
pooo y vino a In Corte algo dBllafora-
do, Quiso corregir llu demllo8laB de
Agost.o y como tudos los correotores,, .
se excedió. Agobios de oalor, amIgo
Otono, DO ReCUran tlOlll!lembra de pul-
nlollíatl_ LaR. fiebres qtl6 e.Jolellde el
r!i&.bÓbco maillot no se ouraD aohl'llldo
pielell Eobr~ 111. curne qua tirit.... B.~
cenudo los t"!lcl'lJll.rat.,.<, peto. ,Il.6 llbri·
tlin la tn,st.it>od86 No ti! pOlible uorr,,·
-gir uada, nada. Nadie ha oor-regido
nunoa nada en el terreno de la moral,
y menOll en ese f,erreuo tan inae,oro
de 1I1!! playsi'..• (Ye8ta DMa podía 1.1-
caOZilr proporciou"5 descomunales. El
t6ma es sencillo y e.!IeqUlble: "00nli·
d{"tIIClonell acerca del delllludo como
.rla y ovmo ... auzuelo.• Es ou tema
sogell!.i'to, como t.o·jos 108 tt'tOU re:!ibe-
iadizcs Pero 00 oonvier.e insistir. El
lector-ya J(o 6Bbe.1l01-prefenría alar·
glir 1f._Dote; pero e>otll vez 11.0 le 0003·
placemo!l ,,1 lector.)
jueves, 31
Ho'f dice J nan de Ar3góc:
c•.. M.¡entl&.~ O() haya un AILo C.:Jmi-
sario Oi"'ll, na habrá pu, y mi.oLra8
00 hs} ~ pU, iabra guerra.)
Tttmblén f;.l remate delacadeoa del
r.f'lIs11.mienLO hay, a vece.., UQ~ dije de
~imilor, un pedrn~co barato. DIl eet.a
Cadena de glilyell reflezionel!l de Juan
de Aragón. el autlbéhoo, cuelga un
E.oqnete de madera de alcornoque.
cMient.ra.ll no haya pu, habrá gue·
rra.~ Evi¡lente. Pero la 8uma eVIden-
cia eS la 811ma eimphcidl.d. (SimPlici-
dad eu el peor Ileot.ldo, olaro. está).
! Iun pode~tal ee dF~truirel jardín; eflSu,
primlr 1M! flores y hauer del jardin un ¡
muaeo, e'> decir, UlllS ruiea!:'. Ea un I
iousrquislDo enmascarado, Todo.. 10B
Estajo;; se derrumban, pero es bueno
ua ll.bu¡;ar Il(lllotroa de l. piquetr,. El
tip,mpo e'i aais pifHioso y maa tenaz. I
8u pIqueta e:i pacIente y lenta Y he-
Ue"", e.df'má~, la deilcadu.a de Orear l.
hiedra poln que el dolor de 18a relOque-




NI la llormalidad Di l. felicidad de
un ~dl!l puedeu "er decr..uda. A.caso
puede Iier liecrt't/I,do el 'llellcio 1." la
COIOl"lI.OlÓn dI' gli.1I&.rdete3 f bau,!~rtl.;'.
De¡;j:'ué~ df'l COI fllctl) plJlltal vino la
norm~lidad (\~k\aJ 'loe p~ 01 @Ilencio...
LQ müo.;f'. pOoli -' L b r.. de.':atJ,·i() 1.
oe-lebr."16n -1e 11.1 le Deum J.l: r f; f~!lz
térIDlllO j~ :a b;.:elg8.
Lunes. 28
Viernes, 25
AlllJro, fin Franoitl, publi('ó Prevos-t.
KLas DOl:l JUllnPu. Eflla noy,~la aonde
la O1lljt"" t,'lma Ill-JIJ¡ou.ti,.a t'o el3mor:
un o~'.o-iel ml\9 IIhloftDant· !-do illl-
dativa femflDioll. SI ello'" ca~o que I.'n
la úbra i11l Dlld otrpcfil <'n coatro ..jem·
piare!', lleRa 11 9f\r p:pol'rlll, ¿qué lIOS
quej¡t, par iniciar a los hombre,?
Sdbado, 26
UUhmuno ünltivn on dr¡l!orte qu(' 8
cOtllquier el tlJadllllo vulgar pu.llera
re!lulttlrltl plillgro8i9imll: al dt!pcrte del
procll&O. Ya. el b6oqllillo judicial le tl~
tan fawlhar :lOmO la. poltrOoa univer-
¡:.itaris.
Y rse !<l pi p~llgro: qne los hllDqui·
!los jndlcillle(l Bll uyau dlRlllficanflo
dem!igilldo, mi"':Jtrl'¡;' Sil e~láll je~8ore­
dltando mu<:bn hit' poltroua~ 'OIlIVl'r"l-
terla!! , mi.1l flnl, l<l~ acorléIllIOlH!'. Dei-
de cOlOlquier Miento lle pOl"de eue~r!.l~r.
Se puede. dar IIlCCIOUt!1 dpHl"e un pad-
bulo .. _ Pero eeo e.. peligrOl!O; lPorque
hay tanto hombrecillo que pretendería
ser wSl'stro. cuatldo tiC fOil lJIU qu('! un
lUfeiiz a/lDILal!
jueves. 24 de Agosto
Un el l"~t1 ¡pt., II&CdHt!-n,'8 Jlee de
juan josé qu~ "",'r,lunrá hu,· 1 111
igual que las maunhe8 J.: l' u¡;:r" en lliS
00.,,[103 lit.' lady M,¡.;,;betb n.
E.. uoa ¡megeo 9et¡t,lli,'g,} t:ruJlta
q¡¡" bOfll(ld 1!11dr,t..~ le u·,bra cutado
al ('ulto:ronl~tll.. AclUlo tH¡ia lr b..e·
gión do¿ !a hnrrb .. II y Indo lo Vela
"fre~onn ACl8~1 8'. ,.(':8 a ti mj¡Il..... o eo
todo ...
Tambié,. babIa dl'1 "drama-m."bo,..
Y e,..;tO e" consolador, I.hora qll~ ,,010
86 prodocpu cdrc.matl.hembra'¡lI - Y
hembras neurÓticab-douue 00 l!Iurgen
oonfhctUlI d8justlCla 80(;11101, nida P&D.
i~ellor! ¿Para qué pll'Ctllar probl,,·
00.&91\1 tlbíJopdo apa·;blf'. ;:;¡..ué de
cenar?
Lus bueIlo~ fUl.l':.iol.arjc$ pi~llSl:in
que, de8pué~ d"'¡ frflúlnO d.ü PU cnmpa·
fieros postalf'f, cOllqtli"r din verán d...•
rtnmbar&e d lento J 14borlo,,0-1l0 eli-
t:lISt'PffiOIl f1djetlvl.1I p. Jl'sl..I1.:el San·
to .Iflic... laf¡)lj, qut> a. tbotOll hombres re-
!!Jgoadvll eustellta " (oo-couy espléndi-
d"mente por cítlrt('l). Loa bueno" fun·
1
ciooarios lJienKl<U que eae pede<.tBl era
deoarro y cualquier pllutl\pié mlDillte·
l
rial puede oonvertirlo en poi VO, y creeo
que debfa Iler más cotlsisteott'l, de pie·
f drs, de cemento duro, de hierro ... Un
ped"stal rodeudo de lanZ89...
Ea deconocer profundenlentA IS8 le-
yes fatales del Elltado, que, como to-
das las le.1e¡:;, soo crueje~,l uo podrían
enbSllitir lIiu alguiAD qoe 11It! obedezob.
Siu hombrea obedientes. (y, BIl coolle-
oneuoia, débil\,-". por In" 1'1 fuerte siem
pre m¡¡otle) no pueúll h,¡bAr ",ociedad
qu valga IR peno.. mi Etltruio e~ un jaro
dío dOnde hsy e~tatu8"'. pero laroblén
jar·1ioerol ellcorvado¡.: y ¡lUdOrDHoS.
Hay ISIlZll'J, tjuo. y uI·dOnE'B. Y hay
guarda!! qne mirar, O,'iIU,lo~. el.l plena
¡-¡OSCCI()Il. l\ lu.< que llud&lI ... PaUGar quetl)do~ ~eam08 gUl\rda j[ll:\ctlv08~8 pen-rss El] an abBtlrdc, Qilere'r ttl!fr todO'l j
'i>ependientes .
Se Dece6itllD, que edéD bien impue~t08
en 6U obhg8010U, en 11\ p. luquf';ría de la
SRA. VDA. DE C. D<FONTE
Mayor, t6,-'JAOA
Ct'lIlrl) tic 150000 almaS, con lU-
Jos lo.. atlelulllos modcl'llOs.
El pl311 de M. Pr/l~l hu ~Ilill I-"lll-
hlieilf!o ()lW ellll~I'"íl'r'l E. JO) 'Hlt,
, U(' ", rnll''',:,:Jcamo,. alglllu,,, Jatos
de la'i obras a j·jl'CIIl:tI,,:,e.
El ('·¡ludiu di' l'::ll' plan coilll'idiú
COll l:I il:idariólI ril' lo::. Iru!Jajos,
pur parle tlt' la autoridad militar,
de 1ft cunslrucciún lit' Cllarlel~~ ~
delJó~iLcs lit' C;¡raClt>r llt"linili\"o::.
~l. Prost snlicitó ~ n!llll'o'ula su::-
lH'mitlll tic estas obras pOI' cuaulo
áreClahall el J)r'illcipio dI" la llUf"lla
distribuciólI de In::. espacios Iihrc$,
PUIII" capil.,1 d(·J al'te dl'( urbatli:::.-
mo moderno.
La Illaza de F"t1flcia, que fU la
actualidad licnl' tilla cxtell'iiÓIl 11('
40 :< 200 rlH:lrOS, seril ellsltlldl3da
hast::l 70 metros, demoliéntio.:.e loS'
edificios inli¡"l'lI:l", ~ill \'alor arl(:)-
"tico ni hi$IÓrico, para ll'<Hlsfornwr
e.;la plaza en pi roco Cflllwrci ..11 dt'
C'lsaulolllca, y de~linidld(lse p:lr;Jia
edi(ical'Íóll de los b:lIIcos, ti~!Idas,
hoteles, elC .• CUllliIlU;¡lIUO ('on lllJll
gran avenida que 5er~1 d rjc de 13
ciudad.
La lnlla Jl'orwar'ia qlled,lnl illr!l'-
pendiente P:1rll la instalacióll tif' la
Aduana. depósitos, asilos, ele., ('UIl i
sus vias rl~l'rCaS y comcl'cios COI'res·
pondicnles.
Al sur de la pl,lza Francia, se
prolonga la :!:Vcniu,1 d!'1 GCll('ral
O.¡\made, que :llr:lVi('sa la plaz3
LyauLey y d I'SIHWio dl'Slill;uln a 1Ila {'ollslrueciofl de cll<lndes y qUf'
::hora sera lransforrnado 1'11 par-
qlle.
La pla" Lyallley, de 150 x 300
metros est:lri rodeada por el pala-
cio de Juslicia, comandancia /!ellc-
1'31 y el círculo milillr, los CIJ<IIt>s
flebcr:lll con~truirse Clltre jardi-
uros.
También d:lran rrent' a ~sta pla·
za la Municipalidad, lNllro, ele., y
el res lo del terreno circund:Hlte se
deSlinar:!. 3 la edificación privada
pero dPlllrú de d\'1crmill3uo estilo
arquitec'lónit'_o. f
El espacio librl" de la plaza .::era I
deslillado a ¡ar/tines, t1t:: mallt'ra I
de obtener un cenlro aJmini5tra-'
tivo lIt'lIo de atl·acli ....os y" :,iluatio
sólo 3 500 metros dt'1 radio comer-
ehl de la PIJZ:l Fr:lIlcia.
Como los cuarleles ser~1I ('OIlS-
truidos l'1I la pt>rireda de la ciudad
tlpjall UII espacio libre lie mas tic
30 heCl:lre:]~ que serón destinadas
para parque público, >iiluatlo 1'11
las inmediaciorcs mismas de la
Plaza L'·::lUlev.
Aderñ~',s, sé proyecta una sel,ie
de nuev:\s )' amplias avenidas en
loda la parlc de ellsanche de la

















MERCEDES FERRER. anuncia a
su clientala que en breve llegará a
uta con un inmenso surtido de








Tip. Vda. deBo "''''d, y.a,or,'5I.-Ja..
La antigua y acreditélda alpargatería
• de MELCHOR CARRANZA, se tras·
lada de la Plaza de San Pedro a la ca·
lIe Bellido, número 12. donde se servi-
rá todo lo más barato posIble y con es-





1)on prudencio Vlscaslllas péret
. jalleció en t!~ta ciudad el d{a 24 Ultimo
A LOS 57 AÑOS DE EDAD
R. 1. P.
•
de toda clase de máquinas
JOSÉ II\ONEU
Sus apenados uiuda doila Maria Saloo,' hijos Consuelo JI Pru-
dencio¡ sobrinos, primos JI demas parientes
PARTICIPAN a sus amigos y relacionados tan sensible pér'
dida. rogándoles una oraci6n por su alma, favor Que agra"
decerán.
Jaca y Septiembre 1922.
"'.1"\ .
.•..'/ .... ¡:..\~ -"'. ,
Gran rebaja de precios, MAs de &0.000 arrobas an ulslanela
Peso ,aranlludo.
<irandes almacenes de carbones veaetales de
<iermán Ec~evilrrra
Carbón de Roblé mezclado con carrasca, acribado a 2'75
Id. 1) Carrasca, fuerte, superior :J 3'00
0'90
Exploraciones y tratamiento por R A Y O S X Electricidad
médica en todas formas.
MAYOR, 16, .JACA
Doctores: V ALERO V DU MAS
CONSULTA: DE JI a I Y DE 3 a 5
Cisco •
Garage y Automóviles de alquHer
Aprendiz
Calle de San Nicolás. 23. - JACA
Consultorio
RAZON EN ESTA IMPRENTA
Taller de reparaciones
Se necesita para un Comercio de teji-
dos en esta ciudad.
para pedidos: Travesra del Viento, 5,
Se vende
Una lámpara y sillas de comedor.
tresillo tapizado y una cama matrimonio
¡ Diri¡ir..: ECHEGARAY 12.2.', /=
Laclaustra
Ha mejorado Ilotabl meote en la ItI·
ve eotermadad. que dar.ute oooa dia!!
ha beobo tamer por 110 Vida, la Il.ngeli.
oal aiaa A.ntonia Puaya 8eritéDs, bija
de nuelltro qnerido amlaO pi Diputado
¡trovlDoial D. A.DtODio PD8JO.
Carnel de aooiedad
DI... panda... falleoió sD Pamplooa
.,¡ IlUltrado pre.:lbftt"ro D. M..nio To-
rres, profellor dfOllo8titot.o, E,ooelae
N"rm..IM de Na....rra. hermano del
~. l. Sr D. Domingo Torra.. Ma08·
t.rssuDotl. de ~t.a S_ 1. O.
La oot.IOIa de liD muerte ha cao",ado
eotre 108 moohoe amigol cooqoe aqo(
oueotao loe eeCoree de Torrae l:Iiooero
pe.ar del que eetá r&tibiaodo fehaoíen-
t~8 telltlmOniQB noeltro boeo amigo
O. Domingo a quien delle8mOI resigna·
dOo aote la deegraoill qoe Hora.
De Madrid y otra" oapitalee dA¡;¡pué8
de haber a~i8tido al Congreso de Odoo·
tolo~la ha regtelado el joveD adomó·
logo df\ uta OIudad D. Joso Calltej6o.
Bleo veDldo.
De su 9ieje a Segovia ba relr~ndo
Con ao 8ejora • bljoltltl81tro partloular
emigo O. Juan L.c..... Diputado pro·
9100lal.
"1' dpl ono 1 medio, lDoloYPDdo fll t ..·
Irgramll¡ e.t decir, que coD el mli:mo
uler de 00 telegrama de di!? plllabra~
88 giran 100 p9llet.al y d. M" oantidad





Gran liquidación de las existencias de
ferretería, quincalla, muebles, loza, cris-
tal y muchos más a¡·tículos que poseía la
tan acreditada casa de la SRA. VIUD \. DE
RAMON BI';UO, de eata plaza, ya cargo
de los señorf\s
Ernesto <iarda !I Nemeslo Quintilla
-Jaca
liLa Direooión general de 'Telégrafos
ha dispoeato que el valor del giro t~·
legratico eea el ODO por ciento en lo~
Abogado
procurador de los Trlbunalea
D.spacho: Mu.I'&lI de S. Francisco (cal8 Laclautra)-J.o&
-0011 raLa ..t.id.oOlón 008 hemos
enterado: pues ello supone uua mayor
a.oortanión • la labor admiDill'ta~ivade
Jaca, qoe 108 COlJoejalea de respetable
ti importaot'" grupo qua @e maoteufao
alejados del ayunta.mieoto asi8tieron
ayer por ve. primfttllo a la lIeilión, En-
tre 108 acaerd08 Adoptados figuraD el
de oonstrolr UD amplio cubIerto entre
MODjal y Puerta Nueva que faollite l.
oonourrenoia de ganadoe al meroado
que S6 oelebra en eata oiudad .emanal
mette J el de &.doptar algoD8.I! medi-
das eocamioadalJ a la baja del precio
en 108 artioololl de primer. neto.idad.
Sta. Orosla !I procesión de los esplrltuados
Por correo, certificado, mandando DOS ptas.
,. de las "eras, fotóarafo•• JACA
El coito y lIimpátlco centrO de re·
C1'60 "O(roolo Eipaftu eltá organizan-
do una 'Tejada teatral que 88 oelebrui
ron} eu brege. So ouadro dramil.ioo
pondré eo el!opoa 1108 obraa Solicoenel
mundo V Martingalas.
A.ugur.moa un bao Ii!!onj~ro y bri-
llante.
dad loa dut.inllt;foe at RE'gimiE"Dto de
Galicia e'b número de 0008 400 apló-
ximadamente.
La más interesante edicibn de postales que ha visto la luz.-Instantáneas sin
ninguna preparación, ni composición¡ todo escenas reales.
¡MUY INTERESANTE! BLOC OE 20 POSTALES. 1'75 PTAS.
______.....,... .....;.r..4=....;,~:._. _
El día 1 o de Octubre, l1omiugo...
1all' ouatro de la tarde, ee abrhán 18l!
E80uelaH dominioalell para Obrf'ra8 y
8lrTientas, que con tanto éXito funoio-
nó donnte el afio ultimo. Reoomenda-
mas a 188 senoras 80 gestióo para la








Surtido oxten.. en toda cine de~ In-
teriorel para sef'¡oral} caballeros J nlGol; tanto
de punto in¡:lés como de punto rulO y mam·
bre; desde lo más económico 8 10 mú fino.
~opa blanca
JuegO! de novia de 3. "y 5 pren4al. Caml·
sas. Enaguas. Pantalones Cubrecorsés. Cami"
sones. Combinaciones. Chambral. Jueri:0l eh
cristianar. Camisitas, juboncitos. chambrltas,
br8~as, ~baberos, panalelJ cubre. fajaa. cubr'
pañales, fajas, gorritas de hilo, piqué, Of'&ln..





Visite par. 'u, compru l. casa B~ETOS y
CAmpO, (cahe ~am6n v (aJa1, 3). -. J~CA.
Con motl~ó Ihventlrlo oftece pOlltrv.. vllnt.J..
Cir.ndes exl,tenc:las. •• Ultlm.. novedad••
~ los coñsümiélOi'es de carbón Y-é"~tfal
•
Desde Ista (echa carbón cagico y carrasca su perior
al precio do O'~::.J plAtS. kgmo, y ei."" a0'99
pesetas arroba, peso""garantÍEado, en el-atmacin de
DB '&.&&0
~ ZARA GOZ A &-eJ~"<o
CAPlTAL: 10.000.000 DE PESE1!J
F&ind'o Idé rétloerVaI, ~. ::.JoO.i<!l"-O pe........
SldCURSALES' ALCU~iZ, BUlBASTll.O, C4UTAYlJO, IJ
DE I'll'ls CABALLEROS, BUE:'CA, JAOA, TERUEL, TARAZONA, TO_SII,
=§c=='==='= SORlA, CASPE 1 OjlRO04 ' '" $
NTAS CORIlIENTES eimpo.ioioo•• COD lat.r'l.
A Di AHORROS: a por 100 a. illtleféll !f ,t...iol por IOr'eGI P ....
uN)' el Ihorro.
mlScUBI1'o OOftBOIAL. , ••dio por lOO, pr1tI.,."..•••
'ró~it.. _
(bPRA·VENTA de nlou., 6rd.nol del B.I... ,
"WIIIlllr1'l!!:O~ , óI...od...._¡.." .
ALQUiLER DE CAJAS DE 5EtlURID.lD j pnoioa JaU1 .ó4iIllOI, plorl'••'
dfr .lfi.aju J doonmeulool.
a.preaeDuei6a del Bnea Blp.,lNiol.io 'te SePI",
•
. ~





•• ~ r. ..lJ
~aJtl\o Zara,gozano, IEZlIB&Dll
••
IMP~~ICWNES ~EgO~ UNA PESETk mH 1Ui)O PESRTAS
INTERES 4 POR 100 ANUAL
D~:I\5g'.-Mun ~d ¿JAOCJ '
Don Raf~eJ Mengaal.,. Mayor, 2
• •
fISurlne" vario, ·"'....IoSI
lufahi:las de. ted«, ~ ~f1er y a1godón. Venda¡
de 'Port (;oternas "- p«f'fo). Botines de gamu~
¡e. Vlslll0S aortol y: 18r~¡. Stores d¿ todos
101 precios, Btilinobaa de seda y me'rcerlzadlll,
l«,,-.~t )i" .1U h,' ,,' ¡" 'r-
JUe¡OI de cama. MaJl ~f.r{as de refresco. Cor-
tl8fPortís~nos. "P8~OS h1g¡~Olcoi YTOaffiii.
suela 'tC"lla..dos natural
• • gp~ •
(a E Sancia> para Ilg-ua> > niños, . ~r¡dali.s PAULES,
• Zapatillas suela fieltro- ~ p~¡-,
• > goma,
Ch.'i'itfo~eYican'ds. Botag iuius'.'
I
